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Ölümünün ellinci yılında 
Sait Faik için Burgazada'da 
” sempozyum?1J ^
Büyük öykücü Sait Faik 
Abasıyanık, ölümünün 50. 
yıldönümünde 
Burgazada'da düzenlenecek 
bir sempozyumla anılacak. 
Bilkent Üniversitesi Türk 
Edebiyatı Merkezi'nin 
düzenlediği sempozyum, 9 ve 10 
Mayıs tarihlerinde Burgazadası 
Öğretmenevi'nde yapılacak. 9 
Mayıs Pazar günü saat 13.00'te 
başlayacak etkinlikte, Talât S. 
Halman'm açış konuşmasının 
ardından, Perihan Ergun 
"Ölümsüz Yazarın 50. Ölüm 
Yılında", Sabahattin Batur 
"Sait'le Geçen Günler", İlhan 
Berk "Sait Faik'te Dil", Doğan 
Hızlan "İstanbul'u Sait Faik'le 
Yaşamak", Selim İleri "Kalinikhta 
Çevresinde", Cemil Kavukçu 
"Sait Faik'in Öykücülüğümdeki
İzleri", Mustafa Şerif 
Onaran "Birkaç Resim, 
Birkaç Öykü", Demir Özlü 
"Sait Faik: İyinin ve Kötünün 
Ötesinde ", Naim Tirali 
"İnsanları Bayraklardan Daha 
Çok Seven Bir Öykücü" ve 
Ayfer Tunç "Haritada Bir Nokta: 
Ada, Anlatı ve Varolmak" 
konulu konuşmalar yapacaklar. 
Saat 18.00'de ise tiyatro 
sanatçıları Yıldız Kenter, Müşfik 
Kenter ve Haluk Bilginer, Sait 
Faik'ten öykü ve şiirler 
seslendirecekler.
Sempozyum, 10 Mayıs 
Pazartesi günü bilimsel 
bildirilerle devam edecek. Saat 
10.00'da başlayacak olan ilk 
oturumda Sevengül Sönmez, 
Şeyda Başlı, Fatih Altuğ ve 
Mahmut Babacan bildirilerini 
sunacaklar. Bu oturuma 
Süha Oğuzertem 
başkanlık edecek. Füsun 
Akatlı'mn yöneteceği 
ikinci oturum saat 
13.30'da başlayacak ve 
Beyhan Uygun-Ay temiz, 
Turan Karataş, Ali Serdar 
ve Mukadder 
Haydari'nin bildirileri yer 
alacak. Saat 16.00'da 
başlayacak olan son 
oturumda bildiri sunacak 
kişiler ise G. Ezgi 
Korkmaz, Tamer 
Kütükçü, Yalçın Armağan 
ve Meral Asa. Oturumun 
başkanı Laurent Mignon. 
Bütün edebiyatseverlere 
açık olan etkinliğin 
programına 
http: / / www.bil- 
kent.edu.tr/ ~tebsite 
adresinden ulaşılabilir.
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